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L’AITHENTICITE DE LA VIE RELICIEUSE
Allocution de S.S. Paul VI aux niembres du Chapitre des Grands Augustins, 30 Aout 
1965.
II est necessaire de confirmer le sens vrai et authentique de la vie religieuse, 
ou Ton m arche a la suite du Christ en se conform ant a ses exemples et 
a ses paroles: ,,Si quelqu’un veut venir a ma suite, qu'il se renonce a lui-meme, 
qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive.” (M atth ., 16, 24) Comme s’il 
commentait cette phrase. Saint Augustin, dans son style inimitable et entrainant, 
depeint I’ideal de la vie consacree au Christ, en m ettant ces paroles dans la 
bouche du divin Sauveur:
V o id  la voie; pour parvenir a I’eter- 
nite, m arche dans I’humilite. Je t ’ai don- 
ne I’exemple: j’ai eu faim, j ’ai eu soif, 
j’ai ete fatigue, j ’ai dormi, j ’ai ete ar- 
rete, frappe, crucifie, mis a m ort.” 
(serm., 123, 3.) ,,J’ai meprise tous les 
biens terrestres pour m ontrer qu’ils 
doivent etre tenus pour meprisables; et 
j’ai supporte tous les maux terrestres 
que je te dem ande de supporter, afin 
que tu ne cherches pas ton bonheur 
dans les premiers et que tu ne redoutes 
pas la souffrance des seconds . . .  Je me 
suis fait pauvre, moi qui ai tout cree, 
afin que quiconque croit en moi n ’ose 
se glorifier de ses richesses terrestres. 
Je n ’ai pas voulu que les hommes me 
fassent roi, parce que par humilite, je 
montrais la voie a ces malheureux que 
I’orgueil avait separes de moi, bien que 
mon royaume eternel soit manifeste 
par toute la creation. J’ai eu faim, moi 
qui donne a m anger a tous; j’ai eu soif, 
moi qui ai cree toute boisson et qui, 
spirituellement, suis le pain de ceux qui 
ont faim, la source de ceux qui ont soif. 
(D e cat. rud., 22.)
Pauvrete, humilite, mortification, telle 
est la ligne constante de la vie du Sau-
veur. Sa nourriture quotidienne, c’est 
de faire la volonte de Dieu (cf. Jean, 
4, 34.) Telle est la ligne que doit faire 
sienne celui qui veut suivre le Christ 
plus fidelement et de plus pres dans la 
vie religieuse.
Cela exige une vie spirituelle profonde, 
continuellement entretenue par le silen-
ce, le detachem ent du monde, la medi-
tation, I’etude, la priere; cela exige une 
pratique effective des conseils evange- 
liques, tels qu’ils sont proposes par la 
multiseculaire discipline religieuse et 
monastique, avec les trois voeux de 
pauvrete, de chastete et d ’obeissance. 
La Constitution dogmatique D e Eccle- 
sia du He Concile oecumenique du 
V atican  dit en effet avec sagesse:
„Les conseils, volontairement acceptes 
selon la vocation personnelie de chacun, 
contribuent considerabiement a ia purifi-
cation du cceur et a la liberte spirituelle, 
ils stimulent en permanence la ferveur de 
la charite et surtout sont capables d’assu- 
rer aux chretiens une conformite plus 
grande avec la condition de virginite et 
de pauvrete que ie Christ Seigneur a 
vouiue pour iui-meme et qu’a embrassee 
la Vierge sa mere” (No. 46)
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C ’est a cette volontaire imitation du 
C hrist que doit tendre aussi I’humble 
et ponctuelle obeissance a la regie, op- 
portunement ramenee a son asprit, con-
firmee et modifiee. L ’aggiom am ento, 
requis par les nouvelles exigences des 
temps, doit precisement perm ettre 
aujourd’hui a chaque religieux de suivre 
plus facilement le divin Modele. Dans 
cet aggiom am ento, il s’agit non pas de 
se conformer au siecle, mais de recher- 
cher avec amour et sincerite tout ce qui 
peut encourager et aider a prolonger 
plus fidelement dans le monde la pre-
sence, I’exemple, la vie sacrifice du 
Christ, immole pour la gloire du Pere 
et le salut des freres.
C ’est cela que dem andent principale- 
ment aux religieux les hommes d ’au- 
jourd’hui, au-dela de leurs severes 
exigences, de leurs critiques et meme 
de leurs oppositions. L ’hostilite de cer-
tains, peut-on dire, est souvent —  et 
d’une fagon inconsciente —  le cri de 
ceux qui, rencontrant sur leur chemin 
terrestre une personne consacree a 
Dieu, n ’arrivent pas a trouver en elle 
le Christ, comme ils le voudraient du 
fond du coeur.
Pour cela, il est necessaire d ’avoir le 
sens des vrais besoins, des esperances, 
des necessites du monde —  non des 
moeurs et de la mentalite du monde —  
afin de mieux chercher et voir comment 
le religieux peut travailler a sa redem p-
tion et a sa prosperite. Il est clair que 
la prosperite temporelle ne doit pas 
etre consideree comme le bien supreme 
de la vie. Sur ce point, le religieux a 
la grave responsabilite de m ontrer au 
monde I’ideal de la pauvrete evangeli- 
que, le type du chretien parfait, I’anti- 
cipation eschatologique du royaume de 
Dieu sur la terre. En effet, I’esperance 
de I’homme ne doit pas s’arre ter avec 
anxiete et aprete aux choses de ce temps. 
L’homme doit poursuivre I’esperance 
transcendante de la fin derniere, en 
recherchant ce qui demeure definitive- 
ment, au-dela des choses caduques et 
fragiles qui passent.
Il nous semble que ce soit la la plus 
urgente et actuelle valeur de ,,signe” 
que la vie religieuse est appelee a pre-
senter devant la communaute des fide- 
les. Si en effet la profession des con-
seils evangeliques est le sommet de la 
vie chretienne, deposee en germe au 
bapteme et developpee par I’organisme 
sacram entel et la fidelite a la grace de 
Dieu, il est clair que tous ceux qui se 
consacrent a la profession de ces con- 
seils doivent briber devant leurs freres 
par leur detachem ent total des realites 
terrestres, par leur genereuse et joyeuse 
adhesion aux promesses du bapteme 
et de la confirmation, par le temoignage 
vivant donne au Christ, a son royaume 
de verite, de saintete et d ’amour.
T el est I'enseignement lumineux du 
Concile:
„Le peuple de Dieu n’a pas ici-bas de 
cite permanente, il est en quete de la 
cite future. Or I’etat religieux qui assure 
a ceux qui I’embrassent une liberte plus 
grande a I’egard des charges terrestres, 
manifeste aussi davantage aux yeux de 
tous les croyants les biens celestes deja 
presents en ce temps, il atteste I’exigence 
d’une vie nouvelle et eternelle, acquise 
par la redemption du Christ, il annonce 
enfin la resurrection a venir et la gloire 
du royaume des cieux.” (No. 44)
Cela ne veut certes pas dire que le 
religieux doive oublier le monde, etre 
indifferent a ses aspirations, a ses souf- 
frances, a son desir de plus de justice, 
de liberte et de charite: ,,Car, —  dit 
encore le Concile —  s’ils ne sont pas 
toujours directem ent presents aux cotes 
de leurs contemporains, ils leur sont 
presents plus profondem ent dans le 
coeur du Christ, cooperant spirituelle- 
ment avec eux pour que la construction 
de la cite terrestre  ait toujours son fon- 
dement dans le Seigneur et soit orientee 
vers lui” . (N o. 46)
Cette profonde conscience de la place 
que I’Eglise assigne aux religieux dans 
le monde: la charge qu’elle leur confie 
d 'e tre  les vigilants interpretes aupres 
de Dieu de ses besoins spirituels et 
aussi materiels, les sentinelles qui guet- 
tent I'aube de la lumiere eternelle, tout 
cela doit vous rendre toujours plus sen- 
sibles a la grandeur, a la responsabilite, 
a la tache exaltante de votre vocation.
D ocum entation Catholique, No. 1455 
(19 Septembre 1965). Cols. 1540-2
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